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ЦТС-19. Кроме того , в целях однообразия элементов, а также прос­
тоты изготовления измерительных преобразователей целесообразно 
применять в качестве излучающего и приемного пьезоэлементов одно­
типные пьеэоэлементы. 
На основе выбранных пьезоэлементов для контроля влажности 
сельскохозяйственной продукции разработаны первичные преобразо­
ватели , отличающиеся друг от друга положением вибраторов по о т ­
ношению к контролируемой с р е д е . Оппозиционное положение вибрато ­
ров применено в преобразователях, предназначенных для влагомеров 
таких сыпучих с р е д , к а к семена льна, зерно, аммофос и д р . Преиму­
щество такого положения вибраторов заключается в получении ин-
тегргльного по всему облучаемому объему пробы среды значения 
влажности. Однако большинство видов сельскохозяйственной продук­
ции / т р а в я н а я мука, треЕяная с е ч к а , льноворох, сено и д р . / отли­
чается ограниченной или малой сыпучестью, большими различиями по 
форме и размерам. Для таких сред более подходящим является одно­
стороннее положение излучающего и приемного вибраторов . 
Помимо измерительного преобра зователя, функциональная с х е ­
ма влагомера содержит генератор зондирующего сигнала и измери­
тельный усилитель . Электрическая схема генератора и измеритель­
ного усилителя выполнена на интегральной элементной б а з е . 
РАСЧЕТ ПЕРЧАТОЧНОЙ ФУНКЦИИ АКУСТИЧЕСКОГО 
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ВЛАЖНОСТИ 
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Передаточная Ьункция акустического амплитудного измери-
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тельного преобразователя вльжности представляет отношение опера­
торного изображения напряжения на выходе преобразователя к опера 
торному изображении напряжения на его входе: 
г д е Vfou
 t \J~6x - соответственно выходное и входное напри 
жения. 
Для расчета передаточной функции акустического измеритель­
ного преобразователя выразим его в виде трех эквивалентных четы­
рехполюсников, представляющих собой изл/чающий пьезовибратор , кон 
тролируемую среду и приемный пьезовибратор . Тогда выражение для 
передаточной функции примет вид: 
W(P)- W(P)« •W(p)4-W(p)^ . 
Выражение для перелаточной функции можно записать в пока­
зательной форме: 
Vir " * > 
где У - модель, a )h - аргумент передаточной функ­
ции; 
V$«i
 t ]fit~ комплексные амплитуды электрических напряжений 
соответственно на излучающем и приемном п ь е з о э л е -
ментах . 
Модуль передаточной Функции /коэффициент передачи/ изме­
рительного преобразователя у = /ЦТ
 в щ ( I\[ Б х / характери­
зует амплитудный вариант акусти . . .ского метода контроля влажности 
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где а$£- - амплитуда колебаний на расстоянии от излучающего 
пьезоэлемента; 
б аргумент - его фазовый вариант . 
Так как в предложенном акустическом влагомере косвенным 
параметром, зависящим от влажности, я в л ется изменение амплитуды 
акустической волны, при определении коофищиента передачи измери­
тельного преобразователя и анализе его работы нас будет и н т е р е ­
совать модуль коэффициента передачи. Тогда ьыражение для модуля 
коэффициента передачи можно переписать в виде: 
If 8 I V ' К» ' К с. , 
г д е
 Н и ' И п* К" с ~
 м о д / Л и коэффициентов передачи с о о т в е т с т в е н ­
но иэлучаьщего пьезоэлемента , приемного пьеаоэдемвнта 
и контролируемой среды. 
Модели коэффициентов передачи пьезоэлементов ft и 
удобно определить методом электромеханических аналогий в решени­
ем эквивалентных электрических схем. ' • 
Ьыражение для МОдуДЯ коэффициента передачи измерительного 
преобразователя может быть записано в виде: 
где F - постоянная, определяемая параметрами пьезоэлементоь; 
- параметр, зависящий от свойств среды. 
Тогда модуль коэффициента передачи контролируемой среды б у ­
дет иметь вид: 
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЛАЖ­
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ПАТИЧЕСКИХ КАМЕРАХ 
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Важным инструментом для проведения углубленных т е о р е т и -
Же - начальная амплитуда колебании; 
Jt - амплитудный коэффициент поглощения. 
Подставив -значение «С и, допустив, что зависимость ко ­
эффициента поглощения в среде от частоты в диапазоне 20 -50 кГц 
носит линейный характер , получим: 
где К - постоянная величина для конкретного .вида среды и кс 
трукцая преобразователя , 
- у гловая частота колебаний. 
Выражение для модуля коэффициента передачи акустического 
амплитудного измерительного преобразователя влажности примет 
вид:
 •; „ 0 • 
К- fe . 
Знание передаточной функции акустического измерительного 
преобразователя вложности позволит провести его инженерный р а с ­
чет , позволит конструировать более совершенные акустические влв 
гомеры. 
